




















































波が無かったのに対して、北海道内のコミュニティ FMでは 27社中 11社で親局が停波、7社で中
継局が停波した（ただし、影響世帯数は県域放送が延べ計約278万世帯、コミュニティFMが札幌










































































































文字の表号（ A) ～D) ）に置き換えて、タイムラインごとに発生した災害を、英小文字を表号と
















a) 地震緒元… A)-a) の更新情報 
b) 被害統計… A)-b) の更新情報 
c) 火災… 通電火災 A)-c) の影響 
d) ライフライン被害…②停電の順次復旧、⑥公共交通機関（鉄道ストップ） 
f) 道路通行止め・渋滞… A)-f) の影響 
g) 産業への影響（生産設備・観光施設の被害など）、B)-f) の影響（流通）→小売店 
C) 1時間後 
a) 地震緒元… B)-a) の更新情報 
b) 被害統計… B)-b) の更新情報、自治体および国の災害対策本部設置、自衛隊派遣要請 
c) 火災… 水が出ない A)-d)③ の影響、海水による消火、近隣都市からの応援 





a) 地震緒元… C)-a) の更新情報 
b) 被害統計… C)-b) の更新情報、被災地と東京の直結、応急対策の推進 









































































案文を提案している [18]。図 9 に、案文集を一部抜粋して引用したものを示す。案文集では災害発
生時からの時系列を区分しており、まずは “災害発生～2分”、次に“2～5分”、つづいて“5～20 分”、
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Small local radio stations, called "community FM," are said to be very useful for communicating information in times of disaster. 
However, the reality is that they are at a disadvantage compared to larger broadcasters in the wide or prefecture area because of the 
very small number of people, the need to maintain a power source to ensure broadcasting, and the skills to make announcements. 
Regardless of the size of the broadcasting station, the interface is the same radio receiver. For this reason, community FM stations 
needs to save labor in terms of personnel and the use of information technology will be indispensable for the standardization and 
automation of work. 
Ongoing news reports have required the announcement skills. In such situations, the author considers the possible standardization 
of the tasks to support announcements, the selection of information, and the production of announcement scripts as the "protocol" . 
In this paper, the author considers the “protocol” by procedures of "unitized" disaster information, and the possibility of unitization 
in several cases. 
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